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l : :  deze  d i sse r t a t i e  wo rd t  onde rz ' r t  l t t  hoe  een  bep i r a l d  mode l  v ; r n  g r : rm-
n i : : i a I e  b e s c h r i j v i n g ,  d a t  b e k e n c l  s L J a t  a l s  " k a t e g u r i a l e  l ; r a Í Í u n a t  i k ; t "  t . r e -
a€?:sr  kan worden op een ver:zamel ing van onder l ing samenhangende probLernen
; :  3e  ana l yse  van  ge lede  r voo rden  i n  n .n .  he t  Nede r l ands  e r t  he t  Enge l s .
) eze  p rob le rnen  z i j n  ( l )  de  p l aa t s  en  de  ro1  van  he l  kompos i t i ona -
: : : e iÈsbeg inse l  í n  de  i n t e rp re ta t i e  van  ge iede  woo rden ,  ( 2 )  de  ana l yse
ïe : !  samensÈe l l ende  a f l e i d i ngen ,  en  (3 )  de  i n t e rp re taE ie  van  nomÍna l i sa t í es .
Het konposi t ional i te i tsbegínsel  ( "de interpretat ie van een konrpl .exe
:1:drukking ís geheel  bepaald door de betekenis van z i jn delen en de wi jze
raa rop  deze  z í j n  ve rbonden r r )  i s  a lÈ í j d  een  me thodo log i sche  hoeksÈeen  van
3e lor fo logie geríeest .  In hoofdstuk 2 wordt  betoogd daÈ uiet  a l le argu-
!€nten Èegen diE pr incipe steek houden en dat  andere bezwaren uí t  de wêg
teruind kunnen r^rorden indien operat ies die u i lgevoerd worden op hoofden
:an gelede woorden toegevoegd Í rorden aan het  kategor ia le systeem.
In hoofdstuk 3 wordt  een behandel ing van samenstel l ingen op kategor ia le
3rondslag gegeven. In hoofdscuk 4 worden recente theor ieBn over samenstel lende
aíLeid ingen besproken en vergeleken. De gedachte daÈ samenstel lende af le id ingen
gezien moeten l^rorden a1s di recË afgele ld van \^Toordgroepen wordt  veÍr^torpen,
e--1 een analyse van samenstellende afleidíngen als samenstellingen verdedigd
sr u i tge$terkt  in het  kategor ia le model  voor samenstel l ing in hoofdstuk 5.
levens wordt  h ier  aandacht geschonken aan de wi jze r^raarop volgorde-restr ík-
: ies en naamvalsselekt ie op zo algemeen mogel i jke wÍ jze kunnen worden ui t -
8êdrukt  ln het  kategor ia le kader.  In de behandel ing wordt  onderscheid ge-
aaakt tussen verschillende typen van samênstellende afleiding - afhankelljk
van de vraag of  de l inkerelementen a1s argumenten dan wel  a1s bepal ing ge-
inÈerpreteerd worden. Een uni forme behandel ing wordt  derhalve mÍnder ju ist
geach t .
In hoofdstuk 6 tenslot te wordt  nader ingegaan op de semant iek van no-
l inal isat iês,  een type af le id ing dat  veelvuld ig deelneemt aan samenstel lende
af le ld ing.  In het  bí jzonder de verschl l len tussen het  voorvoegsel  ge- en
het achtervoegsel  - íng worden besproken en in verband gebracht  met de te1-
baarheíd van de met deze affixen gevormde nominalisaties en de aspektuele
klassen van de werkwoorden dle deze nominal lsat Í .es ondergaan. De voornaamste
bevlnding híer  i .s  dat  de aspektuele k lasse van de basis de tê lbaarheid van
de af le id lng goeddeels bepaal t .
